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Αγγλία [ή Αλβιόνα ή Βρετανία] 11, 13, 
15-18, 21, 25, 27, 28, 30-32, 35, 73, 
85, 101, 138, 166, 168, 185, 208, 
215, 256, 268, 286, 288, 291, 294
Αγγλική Κοινοπολιτεία 20, 25, 26, 27, 
31, 35
Άγγλοι / Αγγλίδες [ή Βρετανοί / Βρετα-
νίδες] 11, 15, 19, 24, 25, 31, 34, 
160, 166, 179-181, 184, 188, 192, 
291, 292
Αγία Μαρίνα, ναός (στο Sandwich) 28
Αγία Πετρούπολη 171-173� βλ. και Πρω-
τόκολλο της Πετρούπολης
Αγία Τριάδα (ναός) 297, 298� βλ. και Τάγ-
μα των Αδελφών της Αγίας Τριά δος
Άγιος Μηνάς� βλ. Φιλόπτωχος Αδελφό-
της «ο Άγιος Μηνάς»
Άγιος Κωνσταντίνος (ναός) 297, 298
Άγιος Στέφανος (Κωνσταντινούπολης)� βλ. 
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου
Αγίου Μάρκου σημαία� βλ. Βενετία
Αγριαντώνη Χριστίνα 314
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 308
αγροτικό ζήτημα 169
Αγώνας της Ανεξαρτησίας� βλ. Ελληνική 
Επανάσταση
Αδελφότης των Κυριών (του Πέραν) 131, 
132
Αδριανούπολη 65
Α΄ Εθνοσυνέλευση 71
Α΄ Ελληνική Δημοκρατία 273
Αζτέκοι 81
Αθηνά  273
Αθήνα [ή Αθήναι] 67, 90-92, 95-97, 100, 
101, 103, 105, 112, 116, 117, 121, 
126, 132, 133, 143, 168, 177, 180, 
182, 185, 186, 188, 194, 195, 197, 
203, 266, 302, 326� βλ. και Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Αθηνών 
Αι Αναμνήσεις (έντυπο ημερολόγιο) 126
Αιγαίο 180, 181, 199� βλ. και Ημερολό-
γιον του Αιγαίου
Αίγινα 266, 267
Αίγυπτος 83, 286-289
Αϊζενχάουερ Ντουάιτ 213
Αι Μούσαι (εφημερίδα της Ζακύνθου) 126
Αιόλου (οδός) 115
Αιτωλία 82
Αιών (εφημερίδα) 96
Ακαδημία των Επιστημών (Γαλλία) 89
Ακαδημία των Stravaganti 42
Ακαδημία των Τεχνών (Γαλλία) 89
Ακαρνανία 82
ΑΚΕΣ (κλωστοϋφαντουργία) 202
Αλβανοί 81, 83
Αλβιόνα� βλ. Αγγλία
Αλγέρι 280
Αλή πασάς 70
Αλιβιζάτος Διονύσιος 178
αλμπουμίνα (είδος φωτογραφίας) 100
Αλφιέρι Βιττόριο 292, 295
Αμαλία (βασίλισσα) 90
Αμβούργο 91
Αμερικανοί / Αμερικανίδες 138, 166, 169, 
180, 184, 188
Αμερική 61, 91, 94, 117, 138, 141, 165, 
224, 280, 281, 289� Λατινική 217� 
βλ. και ΗΠΑ, Φωνή της Αμερικής 
Αμπελάκια 259
Αμπελακιώτες 259
Άμστερνταμ 286
αναδασμός της γης 169
Αναστασιάδου Μερόπη 296, 300
Ανατολή 149, 237, 285� βλ. και Μέση 
Ανατολή, Σύλλογος Μικρασιατών 
«Ανα τολή», σύνδικοι και ανακριτές 
της Ανατολής
Ανατολική Θράκη� βλ. Θράκη 
ανατολική κρίση 164
Ανατολίτες Έλληνες� βλ. Έλληνες
Ανδριωμένος Νικόλαος 117, 118
Άνδρος 187
Ανεξαρτησία� βλ. Ελληνική Επα νάσταση, 
Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας, Δια-
κήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας 
ανταλλαγή πληθυσμών 151
Αντζελόνι Λουίτζι Τζιοβάνι Μπαττίστα 
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Βαλκανικοί πόλεμοι 174, 326
Βάλτος 82
Βαρβάκειος Σχολή 107
Βαρίκα Ελένη 141
Βάρκιζα� βλ. Συμφωνία της Βάρκιζας
Βασίλειο της Ελλάδας 153, 154, 159, 173
Βασίλειο της Ιταλίας 293
βασιλικά φωτογραφεία 105
βασιλικός φωτογράφος 104, 105
βασιλόφρονες [ή βασιλικοί] 186, 187, 190, 
196, 197
Βατικανό 200
Βατούμ 159
Βαυαρία 255
Βαφίας Σταύρος 185, 194-196, 200, 202, 
203
Βέλγιο 216, 217, 287
Βελεστινλής Ρήγας 63, 82, 83, 85, 255, 
259, 261
Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 305
Βελλιανίτης Θεόδωρος 173
Βενεζουέλα 218
Βενετία [ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βε νετίας ή σημαία του Αγίου Μάρ-
κου] 37, 38, 43-46, 48, 51, 53, 54, 
70, 266, 275-277� βλ. και πρεσβεία
βενετική σύγκλητος 44
Βενετοί 276
Βενετοκρατία 53
βενιζελικό κόμμα� βλ. Κόμμα των Φιλε-
λευθέρων
βενιζελικοί 181, 307� βλ. και αντιβενιζελι-
κοί
βενιζελισμός 307� βλ. και αντιβενιζελισμός
Βενιζέλος Ελευθέριος 174, 193, 306-308, 
325
Βενιζέλος Σοφοκλής 200
Βενιός Σπυρίδων 102, 110-112
Βενιού Χρυσάνθη 110-113
Βεντούρα Λίνα 311, 313
Βερολίνο 91, 232, 309� βλ. και Συνέδριο 
του Βερολίνου
Βεσσαραβία 267
Βιβλιαράκι κατ’ ερωταπόκρισιν 267
βιβλιοθήκη� βλ. Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων, Βιβλιοθήκη του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, Βρετανική 
Βιβλιοθήκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 126
Βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου 126
Βιέννη 89, 95, 255, 257-259, 266� βλ. 
και Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βιέννης
αντιβασιλεία 152, 153, 271
αντιβενιζελικοί 306-309� βλ. και βενιζε-
λικοί
αντιβενιζελισμός 308� βλ. και βενιζελι-
σμός
αντισημιτισμός 163, 236
αντιφεμινισμός 137� βλ. και φεμινισμός
αντιχειραφέτηση 147� βλ. και χειραφέτη ση
Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 151, 174-176, 
209, 226, 231, 271, 283, 300, 306
Απελευθέρωση� βλ. ΠΕΕΑ
Απολωλώς υιός (διήγημα) 224
Αρβανιτάκης Δημήτρης 315
Αριστερά 200, 201, 207
Αριστοτέλης� βλ. Πολιτικά
Αρκαδία 61
αρματολίκι 59
Αρμένιοι 155, 298
Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτή 31
Αρχαιότητα 253
αρχή των εθνοτήτων 161
αρχιεπίσκοπος� βλ. Δαμασκηνός, Whitgift
Αρώνης Ν. 195
Ασδραχάς Σπύρος Ι. 246, 247, 251, 265, 
324
Ασία 162� βλ. και Μικρά Ασία
Α΄ Σιωνιστικό Συνέδριο 163
ΑΣΚΙ 245, 324
ΑΣΠΙΣ (οργάνωση) 187, 188, 195, 196� 
βλ. και Λύκειο «Ασπίς»
Ασπίς (εφημερίδα) 187, 188, 190, 194, 
196, 197, 200
Ασπιώτης Ευάγγελος 186
Αττική 82, 98
Αυγή (εφημερίδα) 108, 194
Αυστραλία 209, 215, 217, 287
Αυστρία 161, 206, 207, 212, 213, 217, 
218, 286, 287, 293
Αυστροουγγαρία 163
αυτοκρατορία� βλ. Βυζαντινή αυτοκρατο-
ρία, Γερμανική αυτοκρατορία, Μο-
ναρχία των Αψβούργων, Οθωμανική 
αυτοκρατορία, Ρωσική αυτοκρατορία
Αφρική 162, 278-280, 289
Αψβούργοι� βλ. Μοναρχία των Αψβούργων
Βάγιας Βαΐτσης 179, 186
Βάθης Ξενοφών 102, 104-106, 118, 119, 
121
Βαϊμάρη� βλ. Δημοκρατία της Βαϊμάρης
Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 325
Βαλέτας Σπυρίδων 267, 268
Βαλκάνια [ή Βαλκανική χερσόνησος] 63, 
64, 92, 257, 277, 278, 287
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Γάλλοι 152, 166, 278� δημοκρατικοί Γάλ -
λοι 293
Γαρδίκα Κατερίνα 283, 311, 313, 314
Γ΄ Εθνοσυνέλευση 67, 71, 76
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 75
Γενικός προνοητής 39, 41, 43, 44, 53
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 126
γενοκτονία 73, 81, 85
Γερμανία 162, 164, 197, 206, 207, 212, 
213, 217, 218, 224, 226, 229, 230, 
232-235, 237-239, 241, 282, 286, 
305� βλ. και Γραφείο της Δημοσίου 
Οικονομίας
Γερμανική αυτοκρατορία 162, 234, 238
γερμανικότητα 237
Γερμανοί 153, 178, 179, 181, 182, 185, 
186, 191, 199, 202, 206, 231, 233, 
236, 267
Γερμανός, Παλαιών Πατρών 75
Γερολυμάτος Ανδρέας 64
Γερουσία� βλ. Πελοποννησιακή Γερουσία
γεωργία 41, 43, 44
Γεώργιος Α΄ 119, 122, 271, 272
Γεώργιος Β΄ [ή Γλύξμπουργκ] 180, 187, 
192, 201
Γιαννηκοπάνης Γεώργιος 167
Γιαννίρης Ανδρέας 189
Γιαννιτζά 160
Γιαννιτσιώτης Γιάννης 314
Γιαννουλόπουλος Γιάννης 246
Γιαντσή Νικολέτα 262-264
Γιουγκοσλαβία 73, 283
Γκίνης Δημήτριος 264
Γλέζος Μανόλης 189
Γλύκας Μιχαήλ 179, 180, 190
Γλύξμπουργκ� βλ. Γεώργιος Β΄
Γορτυνία 79
Γουμέντζα 160
Γουόλτερ� βλ. Νόμος Μακ Κάρραν – Γου-
όλτερ 
Γραικοί� βλ. Έλληνες
Γραφείο της Δημοσίου Οικονομίας (Γερ-
μανία) 152
Γρηγόριος Ε΄, Οικουμενικός πατριάρχης 
64, 65, 82
Γυάρος 201
γυναικεία εκπαίδευση 128
γυναικείο ζήτημα 125, 136, 144, 146-148
Δαμηλάκου Μαρία 314
Δαμιανός Γεώργιος 102
δαγγεροτυπείο 90, 91
δαγγεροτυπία 89, 92, 93, 95, 100
Δαλακούρα Κατερίνα 125
βιλαέτια 157
Βιλλεροά [ή Βιλλ(ε)ρουά ή Βιλερόν] 90, 
92
βιοτέχνες� βλ. Ομοσπονδία Επαγγελματι-
ών και Βιοτεχνών Κυκλάδων
Βλαχάκης Ανδρέας 102
Βλαχία 163
Βλάχοι 83
Βόγλης Πολυμέρης 314
Βοδενά 160
Βοιωτία 82
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 281, 282
Βουδαπέστη 255
Βούλγαρης Δημήτριος 156-159
Βούλγαρης Πέτρος 194
Βουλγαρία 156, 160, 200, 281, 283, 284, 
287 
Βούλγαροι 83, 163, 185
Βουλή των Αντιπροσώπων (ΗΠΑ) 210
Βουλή των Ελλήνων 172, 173, 201, 202� 
βλ. και Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων
Βούρου Βασιλική Κ. 121
Βοσπορίς� βλ. Η Βοσπορίς
Βουτσίνος Αντώνιος-Γρηγόριος 200
Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 205-207, 211, 
240, 270, 284, 285
Βραζιλία 217, 286, 288
Βρετανία� βλ. Αγγλία
Βρετανική Βιβλιοθήκη 25
βρετανική μαρξιστική ιστοριογραφική σχο -
λή 17
βρετανική φιλελεύθερη ιστοριογραφική σχο-
λή 18
Βρετανοί� βλ. Άγγλοι
Βρυξέλλες� βλ. Διάσκεψη των Βρυξελλών
Βυζαντινή αυτοκρατορία [ή Βυζάντιο] 64, 
157, 158, 161, 253
βυρσοδεψεία 202
Βυρτεμβέργη 153
Γαβαλά Πέπη 301, 303, 305
Γαβρόγλου Κώστας 298
Γαζιάδης Αναστάσιος 117
γαίες� βλ. εθνικές γαίες
Γαλατάς 296
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας� 
βλ. Βενετία
Γαλλία, 70, 73, 89, 91, 93, 101, 138, 
215, 256, 278, 279, 281, 287� βλ. 
και Ακαδημία των Τεχνών, Ακαδη-
μία των Επιστημών
Γαλλική Επανάσταση 61, 63, 68, 257-
258, 273, 292, 296
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Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 220
Διεθνής Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση 
και την Ανάπτυξη 215
Διεύθυνση Οικονομικής Συνεργασίας 214
διηγήματα� βλ. Απολωλώς υιός, Μια ελα-
φρά απογοήτευση, Περαστικό σύννε-
φο, Τεχνουργημένο μεθοδικά
δικαίωμα ψήφου 17, 18
Διομήδης Α. 212
Διχασμός� βλ. Εθνικός Διχασμός
Δοβρουτσά 162, 163
ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) 212, 
214-216 
Δοϊράνη 160
Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλει-
ών 268-269
Δοξιάδης Σπύρος Α. 245
ΔΟΠ (Διεθνής Οργανισμός Προσφύγων) 
206-208, 216, 217
Δορκάς (σωματείο) 299
Δούκας Ιωάννης 181, 197, 198
δουκάτο 53
δουκική καγκελλαρία 44
δουλεμπόριο 279
Δούναβης 64
Δραγούμης Ίων 164, 174
Δραγούμης Στέφανος 173
Δρακάτου – Τσαβάρα (οικογειακό άλ-
μπουμ) 115
Δράμαλης 74
Δροσόπουλος Γ. 201
Δρούλια Έλλη 311, 313, 315
Δυνάμεις� βλ. Μεγάλες Δυνάμεις
Δύση 93
Δωρίδα 82
δωσίλογοι 182, 183, 185, 187, 191, 193, 
194, 198, 199
ΕΑΜ 178-193, 195-197, 199, 202, 203
Εαμίτες 185, 187-189
Εβραίοι 73, 82, 162, 163, 205, 237, 298
εβραϊσμός 237
Εδουάρδος ΣΤ΄ 30
εθνικές γαίες 152, 153
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 126
εθνικισμός 59, 60, 62, 73, 85, 86, 161, 236
εθνικιστές 235
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 250
Εθνικό Νομισματικό Μουσείο 99
Εθνικός Διχασμός 306
εθνικοσοσιαλισμός 225, 231
Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 226, 
234, 236, 240
εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς 225
Δαλματία 275
Δαμασκηνός (αρχιεπίσκοπος) 186
Δαμιανός Γεώργιος 105, 112
Δαμιανού Σοφία 112, 113
Δανία 286, 287, 289
Δαούτης Ζήσης 259, 260
Δασκαλοθανάσης Νίκος 313
Δέδε Κατερίνα 315, 317
Δ΄ Εθνοσυνέλευση 303
Δεκεμβριανά 183, 185-187, 190, 192, 
196, 199
Δεκόζης-Βούρος Κωνσταντίνος 121
Δεληγιάννης Κανέλλος 61, 74, 79, 80
ΔΕΜΕ (Διακυβερνητική Επιτροπή Μετα-
ναστεύσεως εξ Ευρώπης) 217, 219, 
220� βλ. και ΠΔΕΜΕ
Δενδρινός Στ. 157
Δεσίπρης Νικόλαος 112
Δεσίπρης Φραγκίσκος 102, 112
Δηλιγιάννης Θεόδωρος 119, 120
Δημαράς Κ. Θ. 250, 264, 295
Δημητρίου Κωνσταντίνος 116
Δημοκρατία� βλ. Α΄ Ελληνική Δημοκρα-
τία, Β΄ Ελληνική Δημοκρατία, Γα-
ληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας, 
Δημοκρατία της Βαϊμάρης, Ελληνική 
Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, 
Τουρκική Δημοκρατία
Δημοκρατία της Βαϊμάρης 226, 230, 240
Δήμος Ερμούπολης� βλ. Ερμούπολη 
Διά του γένους τον φωτισμόν 269
Διακήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας 
69, 71
Διάκος Ιωάννης 201
Διάλλα Άντα 312
Διαμαρτυρόμενοι 155
Διαρκής Επιτροπή για τη Μετανάστευση 
214� βλ. και ΔΕΜΕ, ΠΔΕΜΕ
Διάσκεψη για τη Μετανάστευση 216
Διάσκεψη των Βρυξελλών 218
Διάταγμα της Νάντης 279
Διαφωτισμός� βλ. Ευρωπαϊκός Διαφωτι-
σμός, Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Διαφωτιστές 62
Διεθνές Γραφείο Εργασίας 287
Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας 
286
Διεθνές Συμπόσιο «Ιστορικότητα της 
παι δικής ηλικίας και της νεότητας» 
248� «Οι χρόνοι της Ιστορίας για 
μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και 
της νεότητας» 251� «Πανεπιστήμιο: 
Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διά-
σταση και προοπτικές» 249
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Ανεξαρτησίας] 59, 61, 63, 65, 68, 
70, 71, 75, 78, 79, 81, 85, 86, 151, 
152, 154, 180, 260, 261, 265-268, 
271, 294, 303
Ελληνική Νομαρχία 69, 70, 85
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-
σταντινουπόλεως 148, 300
Ελληνορθόδοξοι� βλ. Έλληνες
Εμφύλιος πόλεμος 201, 212
Εν Σταυροδρομίω Ελληνική Ορθόδοξος 
Κοινότης 296-297
Ένωση Βιομηχάνων Σύρου 198
Ένωση Εμπόρων Αλεύρων, Αποικιακών 
και Εδωδίμων Σύρου 180
Ένωση Παντοπωλών Σύρου 190
Ένωσις των Ελληνίδων 113, 143
εξευρωπαϊσμός 103, 139
εξισλαμισμός 274, 275, 277, 279
Έξοδος του Μεσολογγίου 66, 76
Έξοδος των Εβραίων 163
ΕΟΝ 195, 196
επαγγελματίες� βλ. Ομοσπονδία Επαγ-
γελματιών και Βιοτεχνών Κυκλάδων
Επανάσταση� βλ. Γαλλική Επανάσταση, 
Ελληνική Επανάσταση, Επανάσταση 
του 1922, Κρητική Επανάσταση
Επανάσταση του 1922  193
Επίδαυρος 71, 76� βλ.  και Σύνταγμα της 
Επιδαύρου
Επιστήμες� βλ. Ακαδημία των Επιστημών
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Προ-
βλήματα των Προσφύγων και του 
Υπερ πληθυσμού 215
ΕΠΟΝ 183, 184, 189
Επονίτες 184
Επονίτικα Νειάτα (εφημερίδα) 183
Επτά πληγαί της Ελλάδος 267
Επτάνησα 256, 267, 272, 294
εργασία� βλ. Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 
ΔΟΕ, Ομάδα Εργασίας για την Ερ-
γασιακή Κινητικότητα
Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων 181-183, 191, 
192, 196, 202
ΕΡΕ 203
Ερζεγοβίνη� βλ. Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ερζερούμ 156
Ερμηνεία της καλλιεργείας του γεωμήλου 
268
Ερμής ο Λόγιος 85
Ερμού (οδός) 97, 106, 116
Ερμούπολη [ή Δήμος Ερμούπολης] 94, 
99, 102, 103, 105, 111, 112, 177-
180, 181, 189, 193-195, 197, 198, 
202, 203
εθνικόφρονες 202� βλ. και υπερεθνικόφρο-
νες
εθνισμός 156, 158, 159
εθνοκάθαρση 73, 85� βλ. και Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για την Πρό-
ληψη και την Τιμωρία του Εγκλήμα-
τος της Εθνοκάθαρσης
Εθνοσυνέλευση� βλ. Α΄ Εθνοσυνέλευση, Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση, Δ΄ Εθνοσυνέλευση
Εθνοσυνέλευση για το Σύνταγμα του 1844 
153
εθνοτήτων αρχή� βλ. αρχή των εθνοτήτων
Εισοδίων της Θεοτόκου (ναός) 297, 298
Εκκλησία 262-264, 276, 279, 284, 285
εκπαίδευση� βλ. γυναικεία εκπαίδευση
ΕΛΑΣ 181, 183, 187, 188, 199
Ελασίτες 181, 187
Ελευθέρα Σκέψις (εφημερίδα) 186
Ελευθερία (εφημερίδα) 185, 194, 195, 200
Ελευθερίου Ελευθέριος 102
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 76
Ελεύθερος Κόσμος (εφημερίδα) 194
ΕΛΙΑ 121, 126, 325, 326
Ελισάβετ Α΄ 23, 25, 27, 28, 30
ελίτ 11, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
307
Ελλάδα 67, 69, 72, 75, 83, 86, 90, 92, 
94-97, 99, 104, 107-109, 112, 116, 
117, 152-154, 156-159, 161, 164-
176, 178, 185, 199, 201, 212, 213, 
215, 217, 218, 265-267, 269-272, 
281, 283, 284, 287, 303, 305-307� 
βλ. και Βασίλειο της Ελλάδας, Με-
γάλη Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
Έλληνας / Έλληνες 61-63, 65-71, 75-
78, 80, 81, 84-87, 93, 151, 153, 
158, 164-166, 169, 173, 175, 176, 
178, 179, 181, 184, 185, 191, 192, 
196, 199, 202, 203, 248, 255-261, 
267, 268, 295� Ανατολίτες Έλληνες 
171, Ελληνορθόδοξοι 296, 297, 300� 
Γραικοί 63, 79, 83� Ρωμιοί 63, 153, 
296, 300� βλ. και Πόντιοι
Ελληνίδα / Ελληνίδες 110, 143, 203� βλ. 
και Λύκειο των Ελληνίδων, Οικοκυ-
ρική και Επαγγελματική Σχολή της 
Ενώσεως των Ελληνίδων
Ελληνικά Χρονικά (εφημερίδα Μεσολογ-
γίου) 75
Ελληνική Βιβλιογραφία 264-266, 269
Ελληνική Δημοκρατία 83� βλ. και Α΄ 
Ελληνική Δημοκρατία, Β΄ Ελληνική 
Δημοκρατία
Ελληνική Επανάσταση [ή Αγώνας της 
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Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης Θ. 102
Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 102
Ζέρβας Ναπολέων 185
Ζήνων Φ. 171
Ζωντανός Γεώργιος 268
Η Βοσπορίς (περιοδικό) 125-128, 131-
134, 137, 138, 140, 142, 144, 146-
149
Η Φύσις (περιοδικό) 114
Ημερολόγιον του Αιγαίου (Σάμος) 126
Ηθικά Νικομάχεια 268
ηλιοτυπίστας 93
Ηλιού Φίλιππος 245, 246, 248, 250, 251, 
264-266, 269, 294
Ηνωμένα Έθνη� βλ. ΟΗΕ
Ηνωμέναι Επικράτειαι της Αμερικής� βλ. 
ΗΠΑ
ΗΠΑ [ή Ηνωμέναι Επικράτειαι της Αμε-
ρικής] 91, 206-213, 215-217, 219, 
268, 270, 286, 288� βλ. και Αμερι-
κή, Βουλή των Αντιπροσώπων, Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Ήπειρος 68
Ηράκλειο 112
Ηρώδης 79
θάλαμοι αερίων 225
Θάρρος (εφημερίδα) 200, 202
Θεοδώρου Βασιλική 284, 311, 313
Θεοδώρου Γ. Π. 100
Θεολογίτης Νικήτας 181, 182, 191
Θεοτόκης Γεώργιος 169, 172, 173
Θεοτόκος� βλ. Εισοδίων της Θεοτόκου 
(ναός)
Θεσσαλία 68, 151, 153, 159, 160, 168-
173, 257, 272
θεσσαλικό ζήτημα 173
Θεσσαλονίκη 64, 65, 116, 159, 161, 165, 
166, 166, 299
Θεωρία γενική περί των διαφόρων διοι-
κητικών συστημάτων 268
Θράκη 65, 68, 160, 161, 185� Ανατολική 
Θράκη 273
ΙΑΕΝ 246-253
Ιακωβινισμός 258
Ιάκωβος Α΄ 23, 30, 31
Ιαπωνία 286, 289
Ιατρίδου Μαρία 302
Ιατρός Μιχαήλ 303
Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί 245
Ιεράπετρα 45
Ιερολοχίτες 76, 78, 179-181, 184, 187-189
Ερμουπολίτες 110, 180, 190, 191, 196, 
197, 202
Έρωτας Αθανάσιος 179, 180
Ερωτόκριτος 41, 52
ΕΣΣΔ [ή Σοβιετική Ένωση] 206, 219, 286
Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας Αριστερής 
Νεολαίας 245
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 246
Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών 287
Εταιρεία Φυσικής Ιστορίας 92
εταιρισμός 255, 259, 261
Ετιά (χωριό στην περιοχή της Σητείας) 50
Ευαγγελίδης Μαργαρίτης 168, 169, 172
Ευαγγελίδης Τρύφων Ε. 114
Ευαγγελίδου Βιργινία 137-139, 148
Ευαγγελικά 172
Ευαγγέλιο 172
Εύβοια 59, 82, 84� βλ. και Φύλλα
ευγενείς 41, 43, 44-47, 49-52, 54, 56, 57
ευγονική 282, 284, 285
Ευθυμίου Μαρία 59, 312
Ευθυμίου Πέτρος 246
Ευριπίδης 145
Ευρυδίκη (περιοδικό) 127, 133, 146
Ευρυτανία 82
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 255-258, 260, 
261, 268, 323
Ευρωπαίοι 71, 72, 77, 256, 258, 280
Ευρώπη 66, 67, 71, 75, 77, 91, 95, 96, 
99, 105-107, 110, 117, 128, 138, 
139, 141, 163, 176, 201, 205-207, 
209, 211, 212-220, 236, 255-257, 
259, 262, 263, 271, 281-283, 285, 
288, 289, 292, 305
Ευταξίας Αθανάσιος 164
εφημερίδες� βλ. Αι Μούσαι, Αιών, Ασπίς, 
Αυγή, Γενική Εφημερίς της Ελλά-
δος, Ελευθέρα Σκέψις, Ελευθερία, 
Ελεύθερος Κόσμος, Ελληνικά Χρο-
νικά, Επονίτικα Νειάτα, Εφημερίς 
(Μαρκιδών Πούλιου), Εφημερίς των 
Κυριών, Θάρρος, Κυκλαδική, Κυ-
κλαδική Φωνή, Κυκλαδικόν Βήμα, 
Νέος Παρθενών, Πρωία, Ριζοσπά-
στης, Ταχύπτερος Φήμη, Φιλολο-
γική Ηχώ, Frankfurter Zeitung, 
Kölnische Zeitung, Neue Rundschau, 
Photographic News
Εφημερίς (Μαρκιδών Πούλιου) 258
Εφημερίς των Κυριών 113, 126, 143
Ζαβιτσιάνος Σπυρίδων 299
Ζάκυνθος 38, 61
Ζαράνης Φώτης 178, 181, 182, 189, 196
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Κάντα Ελένη 114
καπετάν Γιώργης� βλ. Σγουρόπουλος Γε-
ώργιος
καπετανάτο 59
καπιταλισμός 237
καπιτάνος κατά των κλεπτών 54
Καπνικαρέα 97, 116
Καποδίστριας Ιωάννης 81, 83, 152, 265, 
267, 271, 294
Καππαδοκία 156
Καράβας Σπύρος 164
Καρακαλάς Θ. 181, 197, 198
Καρακατσάνη Δέσποινα 284, 313
Καράλη Μαριάννα 312
Καραμάνος Γιώργος 121
Καραμανωλάκης Βαγγέλης 311, 314, 315
Κάραμποτ Φίλιππος 315
Κάρλελι 82
καρμποναρισμός 295
καρμπονάρος 268
Καρπάθια όρη 64
Καρς 159, 170
Καρύταινα 61
Καρχηδόνα 81
Κάσος 68, 74
Καστροφύλακας Πέτρος 39, 51
Κατήχησις πολιτική εις χρήσιν των Ελ­
λήνων (1826) 268
Κατοχή 177, 181, 183, 186, 190, 191, 
194, 195, 197-199, 252
Κατσιαρδή-Hering Όλγα 312
Καυκάσιοι 174
Καύκασος 156, 158, 160, 161, 168-175
Καφαντάρης Γεώργιος 308
Καφετζόπουλος Σωκράτης 182, 202
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) 
219
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 126
Κεράτιος κόλπος 296
Κέρκυρα 38, 46, 276, 277
Κεφαλάς Θεοχάρης 261
Κεφαλονιά 38
Κίνα 286, 288
Κίνημα στου Γουδή 306
Κίνημα των Πεφωτισμένων 258
Κιρκάσσιοι 156
ΚΚΕ 186, 190, 199
Κλαυθμώνος πλατεία 96
κλωστοϋφαντουργία 202, 286, 289-291� 
βλ. και ΑΚΕΣ, Σωματείο Κλωστοϋ-
φαντουργών
Κογκρέσο 216, 217
Κόδριγκτων σερ Έντουαρντ 186
Κοινοβούλιο αγγλικό 11, 19
Ιερόπουλος 116
Ιερός Λόχος 179, 184, 185, 187, 188, 192
ιερός πόλεμος 78
Ιμπραήμ 74, 75, 81
Ινδία 160, 286, 288, 289� βλ. και Εται-
ρεία των Ανατολικών Ινδιών
Ινδικός Ωκεανός 287
Ινδονησία 287
Ίνκας 81
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 245
ιππότης (τίτλος) 43
Ιρλανδοί 166
Ισλάμ 82
Ισπανία 25, 281, 286, 288, 305
Ισπανοί 29-32
Ισραήλ 163
Ιταλία 197, 207, 212, 213, 217, 218, 
281, 286, 288, 291-293, 305� βλ. 
και Βασίλειο της Ιταλίας
Ιταλική Δημοκρατία 293
Ιταλοί 178, 185, 191, 197-199, 291-294
Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός πατριάρχης 297
Ιωαννίδης Ξ. Π. 97
Ιωάννινα 112
Ιωάννου Παναγιώτης 312-313
Καβάλα Μαρία 314
Κάβρα φωτογραφείο 113
Καθολικοί 12
Καινούργιο (χωριό) 90
Καΐρη Ευανθία 269
Καίσαρ Νικόλαος 179, 180, 190
Καλάβρυτα 80
Καλαμάτα 69
Κάλας Ν. 295
Καλαφατάκης Αντώνιος 111
καλβινιστές 279
Κάλβος Ανδρέας 267, 291-296� βλ. και 
Italian Lessons
Καλλιβρετάκης Λεωνίδας 315
καλοτυπία 91
Καλουτά βυρσοδεψείο 202
Καλπουρτζή Εύα 312, 314
Κάλφας Αθανάσιος 100-102, 105
Καμπάνης Α. Ν. 189
Καμπάνης Πέτρος 188
Κάμπερ (ταγματάρχης) 180
Καναδάς 209, 217
Κανακάρης Θεόδωρος 179
Κανελλόπουλος Δημήτριος 102
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 200, 308
Κανέλλος Στέφανος 267
Κάνιγκ Στράτφορντ 74
Κάντα (αδελφές) 110, 112, 113, 114
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Κυκλαδική Φωνή (εφημερίδα) 182, 186, 
189, 196, 201, 202
Κυκλαδικόν Βήμα (εφημερίδα) 194
Κυκλαδίτες 193, 194, 196
Κυπραίος Γ. 194, 196
Κυπριανός Ιωάννης 102
Κυπριώτης Κωνσταντίνος 157
Κύπρος 38, 64, 65, 256
Κυραμαργιού Ελένη 314
Κυψέλη (περιοδικό) 127
Κωλέττης Ιωάννης 69, 153
Κωνσταντίνος (διάδοχος) 106
Κωνσταντίνου Δημήτριος 101, 105
Κωνσταντίνου Φανή 312
Κωνσταντινούπολη 64, 75, 84, 105, 117, 
125, 126, 128, 130, 134, 138, 142, 
146, 149, 155, 158, 168, 256, 274, 
275, 297, 298, 300� βλ. και Ελλη-
νικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-
σταντινουπόλεως, Εν Σταυροδρομίω 
Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης
Κωπαΐδα 169
Κως 64
Λαγκαδινοί� βλ. Τούρκοι Λαγκαδινοί
Λαδάς Γεώργιος 264
Λαζαρέττα 189
Λαζάρογλου Γεώργιος 179
Λαζοί 174
Λάζου Βασιλική 314
Λαϊκό Κόμμα 184, 185, 187, 190, 200, 
201
Λακωνία 302, 304, 305
Λαλιώτης Κώστας 246, 247
Λάνδερερ Ξ. 97
Λάππας Κώστας 311
Λατινική Αμερική� βλ. Αμερική
Λατινική Νομισματική Ένωση 270, 271
Λεμπεσόπουλος Δημ. 107
Λέκκα Βάσια 313
Λέκκας Παντελής 62
Λεοντιάς Σαπφώ 133
Λεοπάρντι Τζιάκομο 295
Λευκίας 92· βλ. και Levkias
Λεωνίδας 72
Λεωτσάκου πλατεία 112
Λήμνος 64
Λιάκος Αντώνης 34-35
Λιαλιούτη Τζένη 315
λίβελλος 11, 16, 21, 22, 23, 24, 33
Λιβυκό Πέλαγος 64
Λιόσια 105
Λιψία 257-259
Λογοθέτης Π. 165, 166
Κοινοπολιτεία� βλ. Αγγλική Κοινοπολιτεία
Κόκκινος Στρατός 207
Κοκκώνης Ιωάννης 268
Κολοκοτρώνης Γενναίος 325
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 61, 75, 80
Κολόμβος Γεώργιος Δ. 100, 105-107, 116
Κόμμα� βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Εργα τι -
κό Κόμμα, Κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων, Λα ϊ κό Κόμμα, Ρεπουμπλικανικό 
Κόμ μα, Ρωσικό Κόμμα, Σοσιαλδη-
μο κρατικό Κόμμα (Γερμανίας)
Κόμμα των Φιλελευθέρων [ή βενιζελικό 
κόμμα] 186, 190, 200, 306, 307, 
308
κομμουνισμός 188, 200, 206, 209, 213, 
218, 219
Κοντός Πολυζώης 258
Κοντόσταυλος Αλέξανδρος 157, 167, 170
Κοραής Αδαμάντιος 61, 79, 83, 85, 268, 
294
Κόρινθος 266
Κορμά Λένα 313
Κορνάροι (οικογένεια) 50, 52
Κορνάρος Ανδρέας (του Ιακώβου) 41, 42, 
52
Κορνάρος Ιάκωβος 41
Κορνάρος Ιωάννης Φραγκίσκος 41-43, 52
Κορνάρος Στυλιανός 183
Κορνέζου Τιτίνα 313
Κοταρίδης Νίκος 312
Κούκουλας Ιωάννης 102
Κουμαριανού Αικατερίνη 323
Κουτζακιώτης Γιώργος 311
Κουτσοδημήτρης Ι. Κ. 175 
Κρεμμυδάς Βασίλης 301, 303, 305
Κρήτη 38, 43, 44, 46, 51-53, 55, 57, 64, 
68, 112, 151, 153, 170, 172
Κρητική Επανάσταση 170
Κρητική Πολιτεία 170
Κριμαϊκός πόλεμος 156, 157, 297
Κριτσίνης Κ. 189
Κριτσωτάκη Δέσπω 313
Κροάτης / Κροάτες 283
Κροατία 281, 285
Κρώμνη 158
Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας 191
Κυδωνίες 64
Κύθηρα 38
Κυκλάδες 68, 180, 182, 186-188, 190-
194, 196, 197, 199, 201� βλ. και Ερ-
γατικό Κέντρο Κυκλάδων, Ομοσπον-
δία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Κυκλάδων
Κυκλαδική (εφημερίδα) 194
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Μέκκας Κώστας 315
Μεσαίωνας 253, 262
Μέση Ανατολή 287
Μεσόγειος 63, 273, 274, 277, 278, 280, 
281
Μεσολόγγι 67, 72, 76, 81, 82, 266, 268
Μεσολογγίτες 67
Μεσοπόλεμος 205, 214, 224, 227, 230, 
282, 283, 305, 306-308
Μεσσηνιακή Σύγκλητος 69
Μεσσήνιοι 74
μετανάστες 208-214, 216, 217, 220, 259, 
297, 298
μετανάστευση� βλ. ΔΕΜΕ, Διαρκής Επι-
τροπή για τη Μετανάστευση, Διά-
σκεψη για τη Μετανάστευση, Διε-
θνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 
Νόμος Μακ Κάρραν – Γουόλτερ, 
ΠΔΕΜΕ, Πρόγραμμα Επιλεκτικής 
Μετανάστευσης, Προκαταρκτική Δι-
άσκεψη περί Μετανάστευσης
Μεταξάς Ιωάννης 183, 184, 186, 192, 
194, 195, 199, 201
Μεταρρυθμίσεις� βλ. Τανζιμάτ
Μεταρρύθμιση 12, 13, 81, 277
Μηλιώνης Σπύρος 102
Μήλος 276
Μια ελαφρά απογοήτευση (διήγημα) 224
Μιαούλη πλατεία 188, 193
Μικρά Ασία 68, 156-158, 168, 273, 299, 
307
Μικρασιατική Καταστροφή 151, 193, 307
Μικρασιατικός πόλεμος 175
μιλλέτ 60, 71, 153, 296
Μίνδλερ Ι. 97
Μινώτου Μαριέττα 301
μισογυνισμός 136
μισσιονάριοι 266, 267
Μιχαήλ Ελευθερία 179, 180, 182
Μνήμων 247, 312, 316, 317, 319, 323
Μολδαβία 163
Μολδοβλαχία 267
Μοναρχία των Αψβούργων [ή Αυτοκρατο-
ρία των Αψβούργων] 255, 257, 258, 
282, 286, 287, 289
Μουλλάς Παν. 250
Μουρούζης Αλέξανδρος 261
Μούσες 145
Μπαλουκλί 299
Μπαλτσιώτης Λάμπρος 313
Μπαρλαγιάννης Θανάσης 313, 314
Μπαφούνης Γιάννης 314
Μπεκ Ερρίκος 94, 101, 102, 109
Μπενέκη Ελένη 315
Λοκρίδα 82
Λονδίνο 11, 15, 33, 89, 91, 215, 277, 
291-294� βλ. και Πανεπιστήμιο Λον-
δίνου, Πολυτεχνείο Λονδίνου, Πύργος 
του Λονδίνου, Συνθήκη του Λονδίνου
Λουδοβίκος ΙΔ΄ 279
Λούκος Χρήστος 311, 314, 315
Λύκειο «Ασπίς» 188� βλ. και ΑΣΠΙΣ
Λύκειο των Ελληνίδων 188
Μαγειρική 268
Μάγερ Ιωάννης 75
Μάγια (οι) 81
μακαρθισμός 219
Μακεδονία 68, 151, 153, 159, 160, 161, 
164- 167, 174, 175, 185, 257, 287, 
307
Μακ Κάρραν� βλ. Νόμος Μακ Κάρραν – 
Γου όλτερ
Μακρίδης Νικόλαος Γ. 137
Μακρυγιάννης Γιάννης 61, 81, 86
Μάλτα 266
Μανιαδάκης Κωνσταντίνος 194, 201
Μανιάτες 60
Μαντούβαλος Ίκαρος 311, 312, 315, 317
Μαντσάκος Ιω. 108
Μανωλάκος Παναγιώτης 311
Μαργαρίτης Φίλιππος 94-97, 99, 101, 
103
Μαρία Α΄ Τυδώρ 25, 30
Μαρκάτου Δώρα 312
μάρκο 227
Μαρκοΐζου Παρασκευή Ι. 111
Μάρσαλ� βλ. Σχέδιο Μάρσαλ
Μαρτημιανάκης Δημήτριος 105, 117
Ματζουράνης Ν. 95
Ματθαίου Άννα 269
Ματθαίου Σοφία 311, 315
Ματθιόπουλος Ευγένιος Δ. 313
Μαύρη Θάλασσα 276
Μαυριδόγλου Δημ. 181, 189
Μαυρογένης Σπυρίδων 299
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 98
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 69
Μαχμούτ Β΄ 66, 73, 74
Μεβλεβήδες 296
Μεγάλες Δυνάμεις 83, 84
Μεγάλη Ελλάδα 180, 188
Μεγάλη Ιδέα 131, 153, 306
Μείζον Συμβούλιο (Βενετία) 37
Μέλος Γ. 303
Μενιδιάτης Νικόλαος 108
Μέξας Βαλέριος 264
Μεξικό 286, 287
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Νικολακόπουλος Ηλίας 315
Νικολάου Αντώνιος 102
Νικολάου Κλεομένης 181, 189
Νίτσε Φρίντριχ 230
Νοβορωσίσκ 170, 171
Νομικός Γεώργιος 179
Νόμος για την Εσωτερική Ασφάλεια 210
Νόμος Μακ Κάρραν – Γουόλτερ (McCar-
ran – Walter Act) 210
Νόμος περί Αμοιβαίας Ασφάλειας 216
Νόμος περί Αρωγής των Προσφύγων 210, 
211
Νόμος περί Εθνικής Ασφάλειας 219
Νόμος περί Εκτοπισθέντων 209-211
Νόμος περί Πιστώσεων 216
Νοσοκομείο Παίδων 245
νοτάριος 49
Νοτάριος Παναγιώτης 178, 180, 182
νουβέλες 223
Ντακέρ� βλ. Daguerre
ντε Σάνκτις Μπαρτολομέο 291
Ντούτσε 199
Νυρεμβέργη 240
Ξανθάκης Άλκης 117
Ξενιώτης Κ. 180, 191
Ξηρόμερο 82
Ξοχάκης Ευάγγελος 195, 200, 202, 203
ΟΗΕ [ή Ηνωμένα Έθνη] 205, 207, 208, 
212, 214, 216, 218, 219, 240
Οθωμανική αυτοκρατορία 63, 74, 83, 
112, 128, 130, 151-154, 157-161, 
167, 168, 175, 255, 258, 261, 267, 
277, 286, 289
Οθωμανός / Οθωμανοί 64, 65, 68, 74-77, 
79, 81, 85, 160, 165-167, 175, 276, 
277, 303
Όθωνας 152, 157, 265, 271
Οι αθώοι (μυθιστόρημα) 223, 225, 226, 
227, 237, 239, 242, 243
Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή της 
Ενώσεως των Ελληνίδων 113, 143
οίκος [ή οικογένεια]� βλ. Κορνάροι, Σαλ-
βα ρά, Balbi, Benedetti, Corner, De-
mez zo, Querini
Οικουμενικό Πατριαρχείο 300� βλ. και Βι -
βλιοθήκη Οικουμενικού Πατριαρ χείου
Οικουμενικός πατριάρχης� βλ. Γρηγόριος 
Ε΄, Ιωακείμ Γ΄
Όλγα (πριγκίπισσα) 122
Ολλανδία 212, 217, 218, 232, 286, 289
Ολοκαύτωμα 73
ολοκληρωτισμός 240
Μπέτσος Μ. 170
Μπιλάλης Μήτσος 314
Μπίσμαρκ� βλ. φον Μπίσμαρκ Όττο
μπολσεβίκοι 233
Μπορντώ 77
Μπούκας Μιλτιάδης 111
Μπρέγιαννη Κατερίνα 270, 271, 273
μυθιστόρημα 223, 225, 226, 229, 231, 
238-243
Μυλωνοπούλου Αναστασία 265
μυστικισμός 257
Μυστράς 301, 303
Μωραΐτης Γεώργιος 116
Μωραΐτης Πέτρος 100-102, 105-109, 115- 
117, 119-121
Μωριάς 78, 82
ναζί  237, 241
Νάντη� βλ. Διάταγμα της Νάντης
Νάξος 199
ναόι� βλ. Αγία Μαρίνα, Αγία Τριάδα, Άγι-
ος Κωνσταντίνος, Εισοδίων της Θε ο-
τόκου, Χρυσοσπηλαιώτισσα
Ναπολέων 61, 291, 294
Νάπολη 216
ΝΑΤΟ 207, 215
Ναύπακτος 82
Ναυπλία 302
Ναύπλιο 266, 267, 303
Ναυπλιώτης 303
Νέα Ρωσία 161
Νέα Υόρκη 91
Νέγρης Θεόδωρος 154
Νέες χώρες 174
Νέζερ 94
Νεκρικοί διάλογοι 258
Νέλλη� βλ. Σουγιουλτζόγλου Νέλλη
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 59, 62, 69, 
83, 259, 267
Νέον Κράτος (περιοδικό) 295
Νέος Παρθενών (εφημερίδα) 126
νεολαία� βλ. Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας 
Αριστερής Νεολαίας 
νεότητα� βλ. Διεθνές Συμπόσιο «Ιστορικό-
τητα της παιδικής ηλικίας και της νε-
ότητας», Διεθνές Συμπόσιο «Οι χρό-
νοι της Ιστορίας για μια ιστορία της 
παιδικής ηλικίας και της νεότητας»
Νεότουρκοι 174
νεωτερικότητα 11, 12, 15, 18, 20, 34, 70, 
263, 275, 277, 290
Νικολάιβιτζ Κάρολος 105
Νικολαΐδης Δ. Ν. 102
Νικολαΐδης Νικόλαος 179, 197
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Παπαδόπουλος Γιάννης 315
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 167
Παππαδόπουλος Γρ. Γ. 97, 133
Παπαθεοδώρου Ιωάννης 259
Παπαθύμιος Γεώργιος 155
Παπακυριακού Μάριος 312
Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος 169, 
173
Παπανδρέου Γεώργιος 180, 190, 191, 
200, 308
Παπά-Νικολάου Ζωή 112
πάπας 25
Παπαστεφανάκη Λήδα 283
Παπαστρατηγάκης Νίκος 312
Παπαστράτης Προκόπης 314
Παπατσώνης Παναγιώτης 80
Πάπισσα Ιωάννα 309
Παππαδάμ Επαμεινώνδας 178-181, 189, 
190, 191, 193-196, 200, 202, 203
Παππαθανασόπουλος Αθανάσιος 111
Παππάς Φίλιππος 314
Παραδουνάβιες ηγεμονίες 256
Παργινοί 70
Παρέλλης Ιωάννης 102
Παρίσι 90, 113, 268, 268, 279� βλ. και 
Παγκόσμια Έκθεση των Παρισίων
Παρρέν Καλλιρρόη 113, 143
Πάρρης Τιμολέων 202
πασάς� βλ. Αλή πασάς, Ρεσίτ Μεχμέτ πα -
σάς
Πάσσαρης Ιω. 186, 189
Πάτρα 75, 99, 103
πατριάρχης� βλ. Οικουμενικός πατριάρ χης
Πατρικίου Αλεξάνδρα 315
Παχουνδάκης Ισίδωρος 311
ΠΔΕΜΕ (Προσωρινή Διακυβερνητική Επι-
τρο πή Μεταναστεύσεως εξ Ευ ρώ πης) 
206, 216-218� βλ. και ΔΕΜΕ
ΠΕΕΑ (Πανελλήνια Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης) 178
Πειραιάς 99, 103, 117, 172
Πελοποννησιακή Γερουσία [ή Οργανισμός 
της Πελοποννησιακής Γερουσίας] 70
Πελοποννήσιοι 74, 78
Πελοπόννησος 38, 68, 74, 79, 80, 81, 
152, 324
Πέραν 296, 297, 300� βλ. και Αδελφότης 
των Κυριών (του Πέραν)
Περαστικό σύννεφο (διήγημα) 224
Περί αδικημάτων και ποινών 268
περιοδικά� βλ. Ευρυδίκη, Η Βοσπορίς, 
Η Φύσις, Κυψέλη, Νέον Κράτος, 
Παιδί, Πανδώρα, Τα Ιστορικά, Ape 
italiana, Summa
Ολύμπια (του 1859) 105
Ολυμπίτου Ευδοκία 312
Ομάδα Εργασίας για την Εργασιακή Κι-
νητικότητα 215
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτε-
χνών Κυκλάδων 198
Ονήσανδρος 268
Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική Συνεργασία 214
Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερου-
σίας� βλ. Πελοποννησιακή Γερουσία
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας 212
Ορλωφικά 70
Ούγγροι 219
Ουρουγουάη 286
παγγερμανισμός 236
Παγκόσμια Έκθεση των Παρισίων 103
Παγκόσμιος πόλεμος� βλ. Α΄  Παγκόσμιος 
πολεμος, Β΄ Παγκόσμιος πολεμος
παιδί� βλ. Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί, 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παι-
δί (περιοδικό)
Παιδί (περιοδικό) 246
παιδική ηλικία� βλ. Διεθνές Συμπόσιο 
«Ιστο ρικότητα της παιδικής ηλικίας 
και της νεότητας», Διεθνές Συμπό-
σιο «Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια 
ιστο ρία της παιδικής ηλικίας και της 
νεότη τας»
παιδομάζωμα 65
Παλαιολόγος Γρηγόριος 268
Παλαιστίνη 162-164
Παλαμάς Κωστής 144
παλιγγενεσία 86
παλιννόστηση 220
παλιννοστούντες 120
Παλινόρθωση 293
Πάλλης Αλέξανδρος 151
Πανδώρα (περιοδικό) 107
Πανεπιστήμιο� βλ. Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Διεθνές 
Συμπό σιο «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία 
και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και 
προοπτι κές»
Πανεπιστήμιο Αθηνών 250
Πανεπιστήμιο Λονδίνου 93
πανσλαβισμός 158
Παντελάκη-Ταβανιώτου Κορνηλία 126
Παπαδημητρίου Δέσποινα 305-308
Παπαδία-Λάλα Αναστασία 312
Παπαδιαμαντοπούλου Αικατερίνη 115
Παπαδόπουλος Αρ. 157
Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας 264
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πρόσφυγας / πρόσφυγες 307, 151, 152, 
205, 206, 208-212, 214, 215, 217, 
219, 273, 306, 307� βλ. και ΔΟΠ, 
Επι τροπή Εμπειρογνωμόνων για τα 
Προ βλήματα των Προσφύγων και του 
Υπερπληθυσμού, Νόμος περί Αρω γής 
των Προσφύγων, Ύπατη Αρμο στεία 
για τους Πρόσφυγες
Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος 268
προτεστάντες 12, 25, 294
προτεσταντισμός 168
Πρωία (εφημερίδα) 308
Πρωσία 162, 255
Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας 84
Πρωτόκολλο της Πετρούπολης 84
Πρωτονοτάριος Πέτρος 171, 172
Πύλη� βλ. Υψηλή Πύλη
Πύλια Μάρθα 324
Πύργος του Λονδίνου 32
Ραγκαβής Αλέξανδρος 90, 92
Ράλλης Γ. Α. 268
Ράλλης Ιωάννης 179
Ράλλης Πέτρος 190
Ραψάνη 259
Ρέθυμνο 38-40, 46
Ρεΐς εφέντη 74
ρέκτορας 40, 41, 43, 48, 53, 54
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 270
Ρεσίτ Μεχμέτ πασάς 77
Ρηνανία 255
Ριζάκη Ειρήνη 265, 269
Ριζάς Σωτήρης 315
Ρίζος Νερουλός Ιάκωβος 155
Ριζοσπάστης (εφημερίδα) 197
Ροβεσπιέρος 291
Ροδόπη 324
Ροΐδης Εμμανουήλ 125, 309
Ρομά 283
Ρουμανία 163, 164, 172, 281, 284
Ρουμάνοι 162, 163
Ρούμελη 82
Ρουμλούκι 165-167
Ρωμανός Κ. 102
Ρωμαΐδη αδελφές 109
Ρώμη 214
Ρωμιοί [ή Ρωμαίοι]� βλ. Έλληνες 
Ρωσία 70, 153, 156-161, 167, 168, 172, 
174, 175, 232, 233, 286, 293, 294� 
βλ. και Νέα Ρωσία
Ρωσική αυτοκρατορία 154, 156, 160, 
163, 171
Ρωσικό Κόμμα 157
Ρώσοι 157, 158, 167
Περί Πολιτειών 268
Πετρούπολη� βλ. Αγία Πετρούπολη
Πετυχάκη Ευαγγελία 112
Πεϋρέτ Φραγκίσκος 179, 181, 189, 191
Πεφωτισμένοι� βλ. Κίνημα των Πεφωτι-
σμένων
Πίος Στέφανος 194
Πλαστήρας Νικόλαος 186, 191, 193, 194, 
196, 202
Πλατανιώτης Αλέξανδρος 172, 173
πληθωρισμός 228, 230
Πλούταρχος� βλ. Πολιτικά
Πνευματική Εστία Σπάρτης 301
Πόζεν 162, 164, 169
Πολέμη Πόπη 265, 269
Πολέμης Ιωάννης 144
πόλεμος� βλ. Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, 
Βαλ κανικοί πόλεμοι, Β΄ Παγκόσμιος 
πόλεμος, Εμφύλιος πόλεμος, ιερός 
πόλεμος, Κριμαϊκός πόλεμος, Μικρα-
σιατικός πόλεμος, Πόλεμος του 1897, 
Ρωσοοθωμανικός πόλεμος, Ψυχρός 
πόλεμος 
Πόλεμος του 1897  170
Πολίτης Αλέξης 246
Πολιτικά (Αριστοτέλη) 268� (Πλουτάρ-
χου) 268
Πολιτικής Οικονομίας Κατήχησις 268
Πολυζωίδης Αναστάσιος 268
Πολυτεχνείο Αθηνών 113
Πολυτεχνείο Λονδίνου 89
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βιέννης 89
Πολωνία 286
Πολωνοί 162
Πομάκοι 283
Πόντιοι 151, 154, 156, 157, 159-161, 162, 
164-166, 168-171, 173-175
Πόντος 153-159, 161, 167, 168
Πορτογαλία 281
Πόρτολος Δημήτρης 325
Πράξη Υποταγής 85
Πρεβεζιώτη Αικατερίνη 126
Πρεβεζιώτης Λεωνίδας 126
Πρεβεζιώτου-Ταβανιώτου Κορνηλία Λ. 
125, 126, 128, 131, 132, 136, 137, 
139, 140, 141, 143-146, 148, 149
πρεσβεία (στη Βενετία) 45
Πρόγραμμα Επιλεκτικής Μετανάστευσης 
220
Πρόγραμμα περί Ξένης Βοήθειας (ΗΠΑ) 
213
Προκαταρκτική Διάσκεψη περί Μετανά-
στευσης 214
Πρόνοια (Ναυπλίου) 303
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Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (Γερμανία) 
232, 234-236
σοσιαλισμός 188, 233, 237
Σουγιουλτζόγλου Νέλλη 118 
Σουλιώτες 60, 70
Σούτσοι 267
Σούτσος Αλέξανδρος 267
Σούτσος Παναγιώτης 65, 86, 309
Σοφούλης Θεμιστοκλής 200
Σπάρτη 301, 303� βλ. και Πνευματική 
Εστία Σπάρτης
Σπερχειός 81
Σπυρομίλιος (στρατηγός) 67, 75, 77
Σταθόπουλος Μιχάλης 250
Σταθόπουλος Στάθης Γ. 105, 186, 197
στασιαστικοί λόγοι 11, 12, 1-16, 20-24, 
28-30, 32, 34
Σταυρινάκης Στ. 97
Σταυροδρόμι 296-300
Στεργίου Κωνσταντίνος 179
Στερεά Ελλάδα 67, 68, 82, 84, 152
Στεφάνου Μιχαήλ 194
Στιβαρός Λάσκαρης 180, 181, 190
στοά� βλ. Baldium, Minerva
Στογιαννίδης Γιάννης 313
Στρατηγικά 268
στρατόπεδα συγκέντρωσης 225
σύγκλητος� βλ. βενετική σύγκλητος, Μεσ-
σηνιακή Σύγκλητος
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλή-
ματος της Εθνοκάθαρσης 73
Συλλογή των αρχών του πρωτοτύπου και 
του εκ συνθήκης της Ευρώπης δικαι­
ώ ματος των εθνών περί των θαλασσί-
ων λειών και της ου δε τερότητος  268
σύλλογοι κυριών 130
Σύλλογος Μικρασιατών «Ανατολή» 168, 
172
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΗΠΑ) 219
Συμβούλιο της Ευρώπης 215
Συμβούλιο των δεκαοκτώ 43, 44
Σύμμαχοι 205, 206, 233
Συμπόσιο� βλ. Διεθνές Συμπόσιο
Συμφωνία της Βάρκιζας 189
σύνδικοι 46
σύνδικοι και ανακριτές της Ανατολής 47, 
56
Συνέδριο του Βερολίνου 175
Συνθήκη του Brest-Litovsk 233
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 160
Συνθήκη του Λονδίνου 84
Σύνταγμα της Επιδαύρου 70
Σύνταγμα του 1844  153
Ρωσοοθωμανικός πόλεμος (1828) 156, 
(1878) 159
σαινσιμονιστές 152
Σακελλαρόπουλος Τάσος 315
Σακτούρης Αντώνιος 174
Σαλβαρά [ή Σαλιβαρά ή Σαλιβαράκη ή 
Σαλ βαράδες] (οικογένεια) 301-303, 
305
Σαλβαράς Δημήτριος Κ. 302
Σάλπισμα πολεμιστήριον 79, 83
Σάμιοι 66
Σαμοθράκη 64
Σάμος� βλ. Ημερολόγιον του Αιγαίου
Σάντα 168
σαντζάκι 82
Σαξονία 255
Σαραφιανός Άρης 312
Σάτυραι 267
Σαχτούρης Γιώργος 325
Σγόντζος Ιωάννης 194, 196
Σγουρόπουλος Γεώργιος (καπετάν Γιώρ-
γης) 180, 190
Σέιμαν Αντ. 100
Σειρηνίδου Βάσω 312
Σέρβοι 161, 283
Σέρρες 174
Σητεία 37-46, 48-52, 54-57� βλ. και 
Ετιά
Σιδερής Αντώνιος 179, 181, 189
Σιμπίνι 257
Σισίνης Γεώργιος 72
σιτοπαραγωγή 39, 53
σιωνιστές 163
Σιωνιστικό Συνέδριο� βλ. Α΄ Σιωνιστικό 
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